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Ö L Ç Ü M Ü Z
Arşın, metre oldu; 1354 demiyoruz, 1938 tarihini söylüyoruz. Eş­
ya ve zaman ölçülerimiz gibi iş ve zekâ ölçülerimiz de kendi hududları- 
mızın dışı ile birleşmelidir. Medeniyet dünyası, hiç bir milleti ne iktı- 
sad, ne kültür ve ne de teknikte kendi başına bırakmıyor. Kendi yağı­
mızla kavrulmak istesek de tavamızın içinde başka yağlar da olduğu­
nu görüyoruz. Otarşi, ramazanın son haftasında itikâfa çekilmek gibi 
bir şey oldu. Her cephesinde canlı ve uyanık bir cemiyet, bütün âlemle 
alâkalı yaşamaya mecburdur.
Her meslekte ve hayatın her sahasında vazife almış veya işe hazır­
lanmış her türk, gaye olarak, milleti içinde teşekkül edecek kudret ve 
muvaffakiyetini milletlerarası bir düzeye yükseltmek için çalışmalıdır. 
Esasen büyük bir millî kıymet, derhal beynelmilel bir kıymet olur. 
Millet divaneni aşıp insanlığın müşterek malı haline gelir. Türkler için 
hakikaten büyük olan insan, bütün insanlık için büyüktür. İstiklâl mü­
cadelesinin iradesi olan ve türk milleti için her bakımdan mukaddes 
bildiğimiz varlıkta bunun en zeval bulmaz misalini görmek bahtiyar­
lığına ermedik mi?
Sanatımız, fikriyatımız, edebiyatımız, İktisadî hayatımız “millî ol­
sun!..” derken; sanatımızın, fikriyatımızın, edebiyat ve İktisadî haya­
tımızın “bize göre...,, değil, ancak “Bizim!..,, olmasını istemekteyiz.
Çelebi, böyle olur bizde de konser dediğin!., 
mısraında tezyifli ve alaylı ifadesini almış olan “bize görecilik" i asla 
kabul etmemeliyiz. Cihan önüne çıkabilecek liyakatte henüz adam ye­
tiştirmemiş olan her ilim, sanat ve teknik şubemiz, beynelmilel olgun­
luğa erişinceye kadar çalışmayı kendine gaye bilmelidir. Büyük işlerin 
ölçüsü büyük olur. Millî kıymetlerimizi takdirde ölçümüz beynelmilel­
dir.
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